












































として作曲。歌 青山恵子 ピアノ 下山静香
歌曲「恩師慟哭」 2008
第41回≪新しい日本の歌≫新作発表演奏会(東京
津田ホール）
大司田沙弥霞氏の書き下ろしの詩に作曲。
歌 永井和子　ピアノ 沼田宏行
歌曲「たずねびと」作曲:佐々木茂、作詞:大司田紗弥霞 2011
第44回「新しい日本の歌」新作発表演奏会―芸術
歌曲の夕べ―、主催:詩と音楽の会、＜東京:津田
ホール＞
歌曲｢何処へ｣作曲：佐々木茂、作詞：山中茉莉 2012
第45回｢新しい日本の歌｣新作発表演奏会,東京文化
会館小ホール
歌曲｢忘れがたき人々｣作曲:佐々木茂、作詞:石川啄木 2012 増田朗子ソプラノリサイタル、函館市芸術ホール
混声合唱組曲｢ふるさと深川｣作曲：佐々木茂、作詞:浜渕久子 2012
深川混声合唱団コール・メム45周年記念演奏会、
深川市文化交流ホールみ・らい
歌曲「バラの妖精｣作曲:佐々木茂、作詞：野老比佐子 2013
第46回｢新しい日本の歌｣新作発表会ー芸術歌曲の
夕べー、主催：詩と音楽の会＜東京文化会館小
ホール＞
ミュージカル｢伝言」～時のかなたへ～挿入歌「月の物語」作曲：佐々木茂、作詞：青山眞理子 2013
平成25年度市民芸術祭舞台芸術部門、主催：函館
市文化スポーツ振興財団、共催：北海道文化財
団、函館市民会館大ホール
歌曲「春の女神｣作曲：佐々木茂、作詞：野老比佐子、 2014
第47回｢新しい日本の歌｣新作発表演奏会、主催：
詩と音楽の会、東京伝承ホール
「北海道釧路鶴野特別支援学校校歌｣作曲：佐々木茂、作詞：矢口明 2014 北海道釧路鶴野特別支援学校
歌曲「隠れ里｣作曲：佐々木茂、作詞：大司田沙弥霞 2015
第48回「新しい日本の歌｣新作発表演奏会、主催：
詩と音楽の会、東京文化会館小ホール
「函館市五稜郭中学校校歌｣作曲：佐々木茂、作詞：原子修 2016 函館市五稜郭中学校
